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Astrid Nunn
1 Ran Zadok a déjà livré de nombreux articles sur les populations étrangères en Babylonie
achéménide et néo-babylonienne. Ici, il dépouille des textes inédits économiques et de
rations  qui  se  trouvent  au  British  Museum et  qui  datent  de  592  à  368  av.  J.-C.  Les
populations  concernées  sont  des  Ciliciens,  certains  peut-être  d’origine  grecque,  des
Cariens et des Égyptiens.
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